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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFIER OM FISKE I FISKEVERNSONEN 
VED SVALBARDS. 
Fiskeridepartementet har den 22. januar 1993 i medhold av§ 4 i lov av 17. 
de5ember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og§ 3 i forskrifter om 
fiskevernsonen ved Svalbard, fastsatt ved kgl.res. av 3. juni 1977 bestemt: 
I 
I forskrtfter av 28. april 1978 om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres 
følgende endrtng: 
§ 2 skal lyde: 
Ved fiske etter torsk, hyse og annen bunnfisk, er det forbudt å bruke eller ha om 
bord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen 
(bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del av trålen/noten er mindre maskevidde 
enn fastsatt nedenfor: 
a) 135 mm i trål eller snurrevad. 
Ved et direkte fiske etter uer (Sebastes mentella) er det tillatt å benytte trål med 
minste maskevidde på 100 mm. Bifangsten under nevnte fiske med maskevidde 
mindre enn bestemt i første ledd må ikke overskride 10% samlet av torsk, hyse og 
blåkveite målt i vekt av hvert enkelt hal. 
I redskap nevnt i første og annet ledd er det forbudt å ha mer enn fire sider i den 
enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens 
lengderetning i våt tilstand, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den 
bredde som er nevnt ovenfor, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som 
tilsvarer 5 kg. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører sammen eller på 
annen måte innsnevrer maskene. I trålredskap med maskevidde som beskrevet i 
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første ledd, er det forbudt å bruke et stykke nett i enden av fiskeposen ("skjørt") 
som skal hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i 
dette ledd er det tillatt å feste til undersiden av ftskeposen seilduk, nett eller annet 
materiale for å hindre slitasje. Denne seilduk m.v. skal være festet bare i forkant og 
langs sidene. 
Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha om bord i fiskefartøy reketrål 
med mindre maskevidde enn 35 mm. Ved målingen av maskevidden kommer l)erde 
ledd til anvendelse. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i reketrålen. Det er likevel tillatt å bruke 
en forsterkning (løft) utenpå fiskeposen når maskevidden i denne forskterkningen 
ikke er mindre enn 120 mm når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFIERAV 28. APRIL 1978 OM FISKE I FISKEVERNSONEN VED 
SVALBARD. 
I medhold av lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976 nr. 91 og 
kgl.res. av 3. juni 1977 § 3, har Fiskeridepartementet bestemt: 
§ 1 
Disse forskrifter gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard med fartøy av 
ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller som bistår fiskeflåten, herunder 
lete- og forsøksfartøy. 
§2 
Ved fiske etter torsk, hyse og annen bunnfisk, er det forbudt å bruke eller ha om 
bord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen 
(bunntrål og flytetrål) hvis det i noen del av trålen/noten er mindre maskevidde 
enn fastsatt nedenfor: 
a) 135 mm i trål eller snurrevad. 
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Ved et direkte fiske etter uer (Sebastes mentella) er det tillatt å benytte trål med 
minste maskevidde på 100 mm. Bifangsten under nevnte fiske med maskevidde 
mindre enn bestemt i første ledd må ikke overskride 10% samlet av torsk. hyse og 
blåkveite målt i vekt av hvert enkelt hal. 
I redskap nevnt i første og annet ledd er det forbudt å ha mer enn fire sider i den 
enkelte maske. Alle maskens sider skal være av lik lengde. 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket diagonalt i notens 
lengderetning i våt tilstand. skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som har den 
bredde som er nevnt ovenfor, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som 
tilsvarer 5 kg. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører sammen eller på 
annen måte innsnevrer maskene. I trålredskap med maskevidde som beskrevet i 
første ledd. er det forbudt å bruke et stykke nett i enden av fiskeposen ("skjørt") 
som skal hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina. Uten hinder av forbudet i 
dette ledd er det tillatt å feste til undersiden av fiskeposen seilduk. nett eller annet 
materiale for å hindre slitasje. Denne seilduk m.v. skal være festet bare i forkant og 
langs sidene. 
Ved fiske etter reker er det forbudt å benytte eller ha om bord i fiskefartøy reketrål 
med mindre maskevidde enn 35 mm. Ved målingen av maskevidden kommer f]erde 
ledd til anvendelse. 
Det er forbudt å bruke dobbel fiskepose i reketrålen. Det er likevel tillatt å bruke 
en forsterkning (løft) utenpå fiskeposen når maskevidden i denne forskterlmingen 
ikke er mindre enn 120 mm når noten er våt og strukket i lengderetningen. 
§3 
Ved bruk av reketrål som nevnt i§ 2 sjette ledd skal det være innmontert 
sorteringsrist. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere retningslinjer for utforming og montering 
av sorteringsrist nevnt i først ledd. 
§4 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord fisk av følgende arter hvis ikke fisken 
minst har den lengde som er nevnt nedenfor. 
1. Torsk ....... ..... ....... . .4 7 cm 
2. Hyse (kolje) ....... ..... 44 cm 
3. Sei. ........................ 40 cm 
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De mål som er nevnt under punkt 1-3 gjelder fiskens lengde målt fra snutespissen 
til enden av halens (sporens) ytterste stråler. 
Ved fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er det adgang til å ha inntil 15% 
undermåls fisk i antall i de enkelte fangster. 
§5 
Ved fiske etter norsk-arktisk torsk og hyse er det forbudt å bruke pelagisk trål 
(flytetrål). Med pelagisk trål forståes et trålredskap der ingen av redskapets deler er 
i berøring med havbunnen under fisket. 
§6 
I følgende områder av fiskevernsonen er alt annet fiske enn rekefiske forbudt: 
1. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt Bjørnøya. 
2 . Mellom 4 og 15 nautiske mil fra grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen 
fra Sørkapp til 77° 30' n .br. 
3. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene nord for 77° 30' n .br. til 80° 
n .br. og vest for 14° østlig lengde. 
Koordinater for de nevnte soners yttergrense er tatt inn i vedlegg til forskriftene. 
§7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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